FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI WANITA










 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi 
wanita memilih berwirausaha dalam usaha Bridal di Semarang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membagikan quesioner kepada 
33 responden yang terdiri dari pengusaha Bridal wanita yang tergabung di IKA 
PESTA (Ikatan Pengusaha Jasa dan Perlengkapan Pesta). 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memotivasi 
wanita memilih berwirausaha dalam usaha Bridal di Semarang, maka dapat 
disimpulkan :  
1. Dari ke empat faktor yang telah diteliti, keseluruhan faktor-faktor tersebut 
termasuk kategori tinggi dalam memotivasi wanita untuk memilih 
berwirausaha di bidang Bridal. Faktor-faktor dimaksud adalah faktor 
emosional, faktor kemandirian, faktor modal, faktor pendidikan. 
2. Dari ke empat faktor yang termasuk dalam kategori tinggi tersebut, faktor 
emosional merupakan faktor tertinggi dalam memotivasi wanita dalam 
bewirausaha Bridal. Hal tersebut terutama para wanita memilih untuk 
berwirausaha di bidang Bridal karena keinginan untuk dapat berdiri sendiri 
maupun untuk bisa mempraktekkan teori-teori yang telah dimiliki. Selain 
itu wanita juga memiliki keinginan untuk membantu keuangan keluarga. 
3. Di dalam faktor pendidikan ternyata tidak semua responden setuju bahwa 
pendidikan formal yang rendah merupakan salah satu hal yang memotivasi 
  
wanita untuk berwirausaha dalam bidang Bridal. Mereka bekerja di bidang 
Bridal dengan senang hati karena sebagian besar merupakan hobby. 
4. Dapat disimpulkan juga bahwa responden lebih memilih usaha di bidang 
Bridal karena hobby untuk make up dan mempercantik diri. Umumnya 
wanita lebih feminim dan lebih tertarik untuk membuka bisnis ini.  
Secara khusus, gaun pernikahan yang terkesan mewah adalah impian 
setiap wanita dalam pernikahannya, maka usaha Bridal ini akan selalu 
dicari pasangan calon pengantin. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan 
beberapa saran bagi para wanita yang berwirausaha di bidang Bridal. 
1. Para pengusaha Bridal hendaknya selalu meningkatkan  faktor 
pendidikannya terutama pendidikan informal atau keterampilan yang 
dimiliki dengan cara mengikuti perkembangan trend Bridal secara 
Internasional. Misalnya mengikuti lomba-lomba atau seminar-seminar 
tentang makeup dan fashion agar tidak monoton. 
2. Dalam meningkatkan faktor kemandirian, sebaiknya para wanita perlu 
mengembangkan kemampuan diri sendiri dengan cara meningkatkan 
kreatifitas dan inovasi dalam segi makeup dan gaun. 
3. Bagi peneliti sebaiknya bisa atau dapat mengkaitkan di luar 4 faktor yang 
mempengaruhi memotivasi, antara lain : alasan sosial dan alasan 
pelayanan. 
